










































































































とも研究が進んでいる時期である (cf.Aguilar Moreno 2006， Carrasco 1998， 

































なっており，装備できる武器や装束で差別化された (Berdanand Anawalt 





図3 戦士の階級制度(メンドーサ絵文書:fols. 64r， 65r) 
2.1. 3 戦争の手1頂




















































1998 : 198-200， Townsend 2009 : 218)。諸説あるが，メキシコ盆地外への
進出を始めた第5代モテクソマ l世が制度化したという記録がもっとも詳し













解釈もある CCarrasco1998 : 199)。いずれにせよ，アステカの宗教思想を
共有する近隣諸国間でしか成立しない特殊な戦争形態であり，自民族中心主
義的思想の表れとも考えられる。モテクソマ l世は「アステカ人以外の野蛮




























224 x 67-78 cm (Franch， et.al 
1992 : 199) 
図6 卜ラテロルコとの戦争の記録(枠内)
(メンドーサ絵文書:fol. lOr) 


















































201人の壮麗に武装した戦士の行進が描写されている (LopezLujan 2006 : 






図 11 r鷲の家」の壁画 (LopezLujan 2006 : Vol. 1， 555) 
図 12 テノチティトラン主神殿と頭蓋骨の祭壇 (Duran1984 : Vol. 1， pl.4) 
のボールと戦士の組み合せには，戦争，生費，血などの象徴性があると解釈
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